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SAMENVATTING
Volgens de evolutietheorie is het van het grootste belang om zoveel mogelijk
nakomelingen te krijgen, die het voortbestaan van je eigen genen waarborgen.
Hoewel deze doelstelling duidelijk is, is de weg er naartoe niet eenvoudig.
Ieder individu heeft zijn eigen beperkingen en er moeten vaak keuzes gemaakt
worden omdat nu eenmaal tijd en energie beperkt zijn. Soms wordt pas na
langere tUd duidelijk wat de juiste keuze was geweest of zijn er
omstandigheden, die het resultaat onverwachts beinvloeden. De genen van
individuen, die een strategie volgen die de meeste nakomelingen oplevert,
zullen overleven in de populatie. Doordat dit selectie proces continu doorgaat,
zal het gedrag van individuen in het algemeen optimaal aangepast zijn aan de
situatie.
Haast alle ganzenpopulaties in Europa en Noord Amerika zijn zeer sterk
toegenomen in de laatste decennia. De belangrijkste oorzaak daarvoor wordt
gezocht in een verbetering van de wintersituatie, door kunstmest gebruik in
de landbouw en verminderde jachtdruk. Biologen, boeren en politici vragen
zich af , hoe lang de snelle populatietoename doorgaat. De ganzen concurreren
met elkaar om voedsel en ruimte en er komt een moment dat verdere groei
niet mogelijk is. Dit principe wordt dichtheidsafhankelijkheid genoemd.
Nu de wintersituatie zoveel verbeterd is voor de ganzen, lijkt de zomer
de periode waarin zich dichtheidsaftrankelijkheid gaat afspelen. In de korte
poolzomer zljn er immens grote oppervlakten met een korte toendravegetatie
beschikbaar in de Arctis. Brandganzen hebben zich ontwikkeld tot een soort
die deze voedselbron kan exploiteren. Hun vleugels geven de mogelijkheid om
grote afstanden te trekken en aan het einde van de zomer te ontsnappen aan
de strenge winter. Maar veren slijten en de meeste vogels gaan ieder jaar in
de rui. Een gans heeft een simultane rui d.w.z. dat alle slag- en armpennen
tegelijkertijd vervangen worden. De ganzen kunnen dan niet vliegen voor een
periode van vier tot vijf weken en zijn veroordeeld tot een relatief klein
gebied, terwijl de kuikens opgroeien. Dit proefschrift behandelt deze periode
uit het ganzenleven.
In het noordelijkste dorp van de wereld op Spitsbergen zijn de
brandganzen in de periode 1990-9'l nauwkeurig gevolgd. Ieder jaar zijn de
vogels geringd met gekleurde ringen voorzien van individuele codes en
verspreiding, gedrag en aantal nakomelingen is bijgehouden. Tijdens de
vangsten werden bovendien de vogels gemeten, zodat er gegevens zijn over
de groei en lichaamsconditie. Op basis van deze gegevens is bekeken hoe de
populatie zich ontwikkelde en of er sprake is van verminderde reproduktie of
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verhoogde sterfte als de aantallen ganzen toenemen. De aanwezigheid van de
poolvos blijkt een grote rol te spelen bU het optreden van
dichtheidsaftrankelijkheid bij de huidige populatiegrootte (hoofdstuk 2). De
poolvos predeert niet alleen grote aantallen kuikens, maar beperkt ook de
gebieden waar de ganzen kunnen grazen. Door deze beperking is de
concurrentie om voedsel veel sterker als er predatoren aanwezig zijn. Dit
komt duidelijk tot uiting in de groei van de kuikens en de conditie van de
volwassen dieren (hoofdstuk 3). De groei van een kuiken is van groot belang
voor de overleving van dat kuiken. Langzame groei betekent namelijk een
korte voorbereidingstijd voor de herfsttrek naar Schotland. De langzame groei
betekent echter ook dat de gans zijn gehele leven kleiner zal blijven en bij
dezelfde soort zijn aanwijzingen dat kleine ganzen minder nakomelingen
krijgen. Een duidelijk geval van dichtheidsaftrankelijkheid! Door gegevens van
volwassen ganzen uit verschillende kolonies te vergelijken, komt duidelijk
naar voren, dat dit fenomeen zich niet beperkt tot deze ene plek. Ook in
andere kolonies wordt deze trend gevonden, naarmate de kolonie ouder wordt
en vol raakt (hoofdstuk 4).
Het toetsen van factoren die de groei van Brandgans kuikens bepalen is
niet eenvoudig. De groei van kuikens die tot dezelfde familie behoren is niet
onaftankelijk van elkaar. De wiskundige techniek van hiërarchische lineaire
modellen houdt hier echter rekening mee. Hoofdstuk 5 behandelt deze
techniek. Het blijkt dat de groei van de kuikens aftrankelijk is van zowel de
uitkomstdatum als de familie grootte. Laat geboren kuikens groeien langzamer
en kuikens in grote families groeien sneller.
Als kuikens in grote families sneller groeien, zou er een tendens zijn naar
grotere families, tenzij er ook negatieve aspecten aan grote families zitten.
Voor nestblijvende vogels is het duidelijk dat de ouders harder moeten werken
om voedsel aan te dragen als er meer jongen in het nest zitten. Ganzen zijn
nestvlieders en de jongen lijken hun voedsel zelfstandig te zoeken. Hoewel
ganzen in grote families waakzamer zijn, is er weinig aanwijzing dat er sprake
is van aanzienlijke kosten (hoofdstuk 6). De vaders ruien iets later, maar de
ouders die het ene jaar veel jongen produceren hebben ook het volgende jaar
meer jongen dan gemiddeld. Ten tijde van deze analyse leek het erop, dat de
ouders die in het eerste jaar de grootste familie hadden, tot de "betere" ganzen
behoorden.
Het voordeel van een grote familie is verder ontrafeld door experimenteel
families te vergroten en te verkleinen (hoofdstuk 7). Tijdens het uitkomen van
de eieren werden jongen verplaatst ussen nesten. De gemanipuleerde families
bleken zich precies te gedragen zoals ongemanipuleerde families met hetzelfde
aantal kuikens. Grote families waren dominant. de ouders waakten meer. de
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de rui. Er bleken alleen maar voordelen aan een grote familie te zitten.
Ganzen profiteren niet van dit fenomeen door extra eieren te leggen want de
afname in verwachte groei van jongen, die één dag later geboren worden (de
minimale tijd nodig om een extra ei te leggen), is ongeveer gelijk aan de
verwachte toename in groei door het extra jong in de familie (chapter 5).
Bovendien kunnen de lichaamsreserves van de vrouw tijdens de leg een
beperkende factor zijn. Het verklaart echter wel waarom adoptie zeer
algemeen is bij ganzen.
Sinds 1971 zijn er brandganzen gaan broeden in de Oostzee, duizenden
kilometers zuidelijker dan hun oorspronkelijk broedgebied. Het effect van
deze ontwikkeling op de timing van de rui en de groei van de kuikens is
beschreven in hoofdstuk 8. De ganzen in de Oostzee leggen aanzienlijk eerder
dan de Arctische broedvogels. Opvallend is echter dat het interval tussen het
uitkomen van de eieren en het begin van de vleugelrui veel langer is. Ook de
ontwikkeling van de kuikens gaat veel langzamer.
De timing van de rui is in de volgende twee hoofdstukken nader
onderzocht bij de grauwe gans. Hoofstuk 9laat zien dat de timing van de rui
aansluit bij de beschikbaarheid van het voedsel. Als er plotseling een grote
verandering optreedt in de hoeveelheid voedsel, blijkt een groot deel van de
ganzen te verhuizen naar andere plekken. Omdat het voorjaar later is in het
noorden, zullen de voedselplanten zich langzamer ontwikkelen. In een
vergelijking van verschillende populaties van grauwe ganzen blijkt dat het
tijdstip van de vleugelrui in het noorden aanzienlijk later ligt (hoofdstuk 10).
In een experiment waarbij ganzen van een noordelijke en een zuidelijke
populatie tezamen zijn opgegroeid blijft dit verschil in timing bestaan. De
gans blijkt genetisch aangepast aan de breedtegraad waarop hij voorkomt.
Ganzenkeutels hebben een positief effect op de groei van planten.
Daardoor kan begraasde vegetatie harder groeien dan onbegraasde vegetatie.
Het meten van dit effect is echter moeilijk en wordt op de traditionele
meetmethode overschat. In hoofdstuk I 1 wordt uitgelegd, dat in een begraasde
vegetatie minder plantenmateriaal afsterft dan in een onbegraasde vegetatie
waardoor er een schijnbaar hogere produktie gemeten wordt. In hoofdstuk 12
tenslotte, wordt ingegaan op het eten van ganzenkeutels door rendieren.
Rendieren hebben een betere vertering van plantenmateriaal dan ganzen. Door
selectief keutels te eten van ganzen die een grasdieet hebben gehad, halen de
rendieren een hoge opname van voldoende kwaliteit. Er blijven daardoor
echter wel minder keutels achter op de vegetatie, waardoor het positief effect
van de keutels op de groei van planten in het studiegebied op Spitsbergen nihil
i s .
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